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AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PEMBELIAN DAN PENGELOLAAN 




Kegiatan pembelian dan pengelolaan persediaan dalam perusahaan manufaktur 
memegang peranan yang sangat penting bagi perusahaan, karena dari tahap inilah proses 
operasional perusahaan dimulai. Oleh karena itu perlu adanya pemeriksaan terhadap 
kegiatan pembelian dan pengelolaan persediaan agar dapat meningkatkan efektifitas, 
efisiensi, dan keekonomisan perusahaan tersebut. 
 Metode penelitian dalam pemeriksaan operasional ini adalah penelitian 
kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan 
membaca literatur-literatur untuk mendapatkan teori yang berkaitan dengan 
permasalahan yang dibahas. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara, 
observasi, penelusuran dokumen yang berkaitan serta membuat kuisioner. 
 Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan diketahui bahwa fungsi pembelian 
dan pengelolaan persediaan sudah cukup baik namun masih ada kelemahan-kelemahan 
yang perlu diperhatikan seperti perusahaan tidak memiliki prosedur untuk kegiatan 
pembelian ataupun pengelolaan persediaan dan kebijakan serta uraian tugas (job 
description), terdapatnya perangkapan fungsi antara bagian penerimaan barang dengan 
bagian penyimpanan barang, tidak adanya pemeriksaan secara teliti terhadap barang-
barang yang diterima dari supplier, tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap 
gudang persediaan. 
 Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perusahaan perlu melakukan 
perbaikan atas kelemahan-kelemahan dalam fungsi pembelian dan pengelolaan 
persediaan seperti meningkatkan pengendalian terhadap kegiatan operasional perusahaan 
dengan menerapkan pemisahan tugas antara fungsi penerimaan barang dengan fungsi 
penyimpanan barang ke gudang, perusahaan sebaiknya meningkatkan keamanan untuk 
persediaan dalam gudang dengan menempatkan satpam sebanyak satu atau dua orang 
untuk menjaga gudang, perusahaan sebaiknya melakukan pembelian berdasarkan 
kuantitas pemesanan yang ekonomis agar dapat meminimalkan biaya pengendalian 
persediaan, kelebihan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi sebaiknya 
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